Deep-water Seismic Bright Spot Reflections in the Southern Canary Basin by Müller, Christian
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Mute, band−pass
Converting data
SEG−D => SEG−Y
Geometry setup
Delay correction
CMP sorting
Deconvolution
Predictive
Editing bad traces
Band−pass filter
10/20 − 160/200
Velocity model
correction
Spherical divergence
NMO correction
Geometrics Strataview R60
 SEG−D
dt = 1.0 ms ns=5000
3490E tapes
Stack
6/12−fold
Migration
v = 1550 m/s
Direct wave
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Source wavelet
Fourier transformation
OBH data
Calculation of shot point−receiver offset
Preprocessing
Spherical divergence correction
Band−pass filtering (Anti−aliasing)
Plane−wave decomposition
Fourier transformation
Compute misfit function
Test for convergence
Apply conjugate gradient algorithm
Update model
Forward modeling
Initial velocity model
Velocity analysis
Output velocity model
NO
Full waveform inversion
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